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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan program kerja magang 
dengan baik. Penulis juga bisa menyusun dan menyelesaikan laporan magang yang 
berjudul “Peranan Reviewer dalam Divisi Program Development di PT. Net 
Mediatama Televisi” 
Laporan ini disusun berdasarkan data serta pengalaman yang penulis 
peroleh selama menyelesaikan proses kerja magang di PT. Net Mediatama Televisi. 
Berbagai pengalaman dan tantangan penulis rasakan selama proses kerja magang, 
namun hal tersebut menjadi pengalaman baru bagi penulis. 
Penulis merasa beruntung untuk bisa melakukan kerja magang di PT. Net 
Mediatama. Penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman baru selama melakukan 
kerja magang. Penulis juga belajar bahwa etika dalam bekerja menjadi salah satu 
aspek penting ketika bergabung di dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Harapan 
penulis adalah pembaca mendapatkan informasi tambahan mengenai pekerjaan 
sebagai seorang reviewer dan pengalaman selama penulis melakukan proses kerja 
magang. 
Penyusunan laporan ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan serta dukungan 
berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Net Mediatama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk bergabung, sehingga penulis bisa mendapatkan banyak ilmu dan 
pengalaman baru serta teman-teman baru. 
2. Ayu Rahma Haninda, Zeinitrya Yusnizar, dan Aisyah Zahara selaku 
supervisi dan koordinator yang telah membagi ilmu, mendampingi dan 
memberikan pengalaman baru kepada penulis selama proses kerja 
magang. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 





PT. Net Mediatama atau yang lebih dikenal dengan NET TV merupakan salah satu 
stasiun televisi swasta di Indonesia. NET pertama kali tayang pada tahun 2013, 
sehingga dapat dikatakan sebagai stasiun televisi baru. Pendekatan NET terhadap 
kemajuan teknologi membuat penulis tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang 
dunia televisi. Penulis ingin mempelajari lebih dalam tentang proses kerja stasiun 
televisi selain divisi produksi yang paling sering terdengar. 
 Sebagai seorang reviewer, penulis tentu meraskan kendala. Kendala utama 
yang terjadi adalah ketika penulis menerapkan kebijakan Work From Home, dimana 
penulis harus bekerja mandiri dari rumah sehingga penulis membutuhkan waktu 
lebih untuk download materi video untuk direview. Selama proses kerja magang 
penulis belajar etika bekerja tidak tertulis, yaitu belajar untuk berkomunikasi dan 
berkoordinasi dengan baik sehingga semua pekerjaan dapat selesai dengan baik dan 
tepat waktu. Penulis juga belajar untuk melakukan koordinasi dengan divisi lain 
yang terlibat dengan penulis secara tidak langsung. Hal tersebut membuat penulis 
belajar bahwa kemungkinan untuk bekerja dengan banyak orang sangat besar 
sehingga belajar untuk berkomunikasi dan berkoordinasi menjadi aspek penting. 
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